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效实施。麦瑞恩 (Marianne, 2002) 在斯文森 ( Svensson,
1997, 1999, 2001) 工作的基础上, 将通货膨胀定标模型
化, 具体如下:
1, t+ 1= t+ yyt+  p, t+ 1, (1)
y t+ 1= !yy t- !r ( it- t ) +  y, t+ 1 (2)
i, t表示 t 期通货膨胀率, 即 t= p t- p t - 1, p t 是
t 期对数价格, y t 是产出缺口, it 是 t 期利率。系数
满足条件: y> 0, !r> 0 且 0< !r < 1。公式 ( 1) 是
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结合思科尔斯 ( Siklos, 2002) , 本南克 ( Bernanke





































期, 并做出 (至少部分上) 反应。
经济信息充分测度和传递的
及时性





































































从 2001年 1 季度开始, 中央银行的货币政策分




















































协调, 金融产品种类少, 而且, 同我国经济总体水平
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